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В научно-квалификационной работе представлены результаты разработки 
теплопроводящих заливочных композиций с применением 
(нано)ультрадисперсных керамических порошкообразных наполнителей. 
Тенденции снижения массогабаритных показателей, общей миниатюризации, 
повышения эксплуатационных характеристик, надежности и ресурса изделий 
специального и аэрокосмического назначения, требуют решения одной из 
важнейших конструкторско-технологических задач – улучшения тепловых 
режимов работы сильноточных узлов. В условиях открытого космического 
пространства (ввиду отсутствия конвективного теплообмена) теплообмен между 
намоточными изделиями – трансформаторами, дросселями, обмотками 
электродвигателей возможен только за счет кондуктивного теплообмена с 
термостатируемыми элементами конструкции космического аппарата. 
Электроизоляционные зазоры в этом случае обеспечиваются заливкой 
компаундами, штатные рецептуры которых по теплофизическим характеристикам 
не удовлетворяют современному уровню тактико-технических требований к 
изделиям. Потребность аэрокосмической отрасли в электроизоляционных 
заливочных компаундах отечественной разработки из отечественных 
компонентов с повышенной теплопроводностью и высокими эксплуатационными 
характеристиками определяет актуальность данной работы. 
В данной работе рассмотрены методы повышения коэффициента 
теплопроводности заливочных композиций путем модификации 
(нано)ультрадисперсными наполнителями плазмодинамического синтеза. 
Применение такого типа наполнителей в качестве модифицирующей добавки 
позволило разработать рецептуру двухкомпонентного электроизоляционного 
заливочного компаунда с теплопроводностью ~2,2 и однокомпонентного с 
теплопроводностью 2,8 Вт/мК. Экспериментально определен оптимальный 
фазовый и гранулометрический состав наполнителей для достижения 
максимальных теплофизических характеристик при сохранении требований по 
литьевым, адгезионным и высоким диэлектрическим свойствам компаундов. 
Разработана схема магнитоплазменного коаксиального ускорителя с 
металлическим электродом и определены условия проведения синтеза 
наполнителей заданного гранулометрического состава для применения в 
рецептурах компаундов. 
Применение разработанных заливочных компаундов в теплонагруженных 
намоточных узлах позволяет снизить максимальную рабочую температуру 
сильноточных изделий специального и аэрокосмического назначения, вследствие 
чего увеличивается их ресурс и надежность, снижаются массогабаритные 
характеристики. Полученные результаты свидетельствуют о достижении целей 
научно-квалификационной работы. 
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